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Quality Footwear For All Occasions 
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We have a few Rooms on which we are 
1naking a very attract ive rate by the 
Month to Students 
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,CACHE VALLEY 
Mercantile Co. 
A Good Place to go Sunday 
Evenings 
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Cache Valley 
Electric Company 
Quality and Service 
35 South Main St. 
Quality and Serv" 
Our Specialty. 
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